ヴィデオ・アートの現在形―自作《Video Feedback》シリーズをめぐって by 河合 政之




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一九九七年）、pp.190-191.〔Vilém Flusser, Kommunikologie, 







































































図3　Video Feedback Live Performance，2015年2月7日 @ 東京都庭園美術館　IGNITION BOX 2015より。Photo: Teiji Nakamura
図4　図3と同ライヴパフォーマンス。Photo: Teiji Nakamura
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図7　Video Feedback Configuration Room インスタレーション風景。個展「資
本空間－スリー・ディメンショナル・ロジカル・ピクチャーの彼岸 
vol.6 河合政之」（キュレーター：山本和弘）2015年12月19日－2016年





図9　Video Feedback Configuration Installation No.1（2018）
Hwajoeng Museum（ソウル）所蔵。Courtesy of MORI YU GALLERY
図10　Video Feedback Configuration No.5 White Box（2015）Courtesy of MORI YU GALLERY
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図11　Video Feedback Auto-generated Piece No.40 （2011）
図12　Video Feedback Aleatoric No.12 （2013）
